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1814. a. asutati Tartu ülikooli juurde selts Akademische Musse, mille peamiseks tegevusalaks 
olid kirjanduslikud ja kunstialased vestlused ja arutelud, mitmesugused mängud, näituste, 
kontsertide, ballide organiseerimine. Seltsi liikmeteks olid ülikooli professorid, õppejõud, 
üliõpilased ja teenistujad; ühtlasi kuulus seltsi ka väljaspool Tartu ülikooli seisvaid isikuid. 
Akadeemilise Musse tegevus kestis kuni 1891. aastani, edasi töötas vaid Akademische 
Lesehalle. Akadeemilise Musse tegevusest jäi järele mõnel määral dokumentaalset materjali, 
mida säilitati Tartu ülikooli raamatukogus. 1971. a. moodustati neist käsikirjadest arhiivifond 
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V Buchhaltungsmaterialien, Berichte und Inventarverzeichnisse 




Säiliku nr.                                                        Kirje 
 
 
I  Zirkulare, Kontrakte betreffend Akademische Musse 
 
 
1  Zirkulare u. andere Schreiben betreffend die Versammlungen und  
 andere Fragen der Akademischen Musse. 
  30. Sept. 1856-4. Mai 1891 
  98 Bl. 
 
2  Kontrakte geschlossen von Akademischer Musse. 
  26. Okt. 1856-18. Nov. 1875 
  19 Bl. 
 
 
II  Mitgliederverzeichnisse u. andere Schreiben betreffend die 
Mitglieder von Akademischer Musse 
 
 
3  Mitgliederverzeichnisse der Akademischen Musse. 
  4. Okt. 1856-1876 
  70 Bl. 
 
4  Mitgliederverzeichnisse der Akademischen Musse. 
  Mai 1882-19. Okt. 1883 
  34 Bl. 
 
5  Mitgleiederverzeichnisse der Akademischen Musse. 
  1884-1886 
  27 Bl. 
 
6  Mitgliederverzeichnisse der Akademischen Musse. 
  26. Sept. 1888-1889 
  63 Bl. 
 
7  Austrittserklärungen an die Direktion der Akademischen Musse. 
  30. Sept. 1861-4. Sept. 1875 
  23 Bl. 
 
8  Bescheinigungen herausgegeben von Akademischer Musse und 
anderen Instanzen. 
  20. Febr. 1860-20. Nov. 1875 










Säiliku nr.                                                        Kirje 
 
 
III  Briefwechsel der Akademischen Musse 
 
 
9  Briefe vom Rektor der Dörptschen Universität an die Direktion 
 der Akademischen Musse. 
  6. März 1856-19. Dez. 1887 
  35 Bl. 
 
10  Kollektive Briefe von Mitgliedern an die Direktion der Akademischen 
 Musse. 
  5. Mai 1857-[18?] 
  5 Bl. 
 
11  Briefe an die Direktion und Mitglieder der Direktion der Akademischen 
 Musse. 
  3. Sept. 1856-11. Dez. 1875 
  33 Bl. 
 
12  Briefe von der Direktion der Akademischen Musse an die Universität  
zu Dorpat. 
  8. Sept. 1856-27. Sept. 1862 
  15 Bl. 
 
 
IV  Kataloge der Bibliothek der Akademischen Musse 
 
 
13  Katalog der Bibliothek der akademischen Musse. 
  [ca 1878-1893?] 
  64 Bl. 
 
14  Katalog der Bibliothek der Akademischen Musse. 
  O. D. 
  28 Bl. 
 
15  Alfabetischer Katalog der Bibliothek der Akademischen Musse. 
  O. D. 













Säiliku nr.                                                        Kirje 
 
 
V  Buchhaltungsmaterialien, Berichte und Inventarverzeichnisse 
der Akademischen Musse 
 
 
16  Kassabuch der Akademischen Musse. 
  Okt. 1875-Febr. 1896 
  125 Bl. 
 
17  Hauptbuch der Akademischen Musse. 
  Okt. 1884-Nov. 1893 
  79 Bl. 
 
18  Jahresberichte u. Kassenbestände der Akademischen Musse. 
  1858-1883 
  10 Bl. 
 
19  Inventarium der Akademischen Musse. 
  25. Sept. 1857-16. Nov. 1863 
  66 Bl. 
 
20  Inventarverzeichnisse u. Ausgabeverzeichnisse der Akademischen Musse. 
  27. Okt. 1856-6. Sept. 1875 
  24 Bl. 
 
21  Kassenbelege der Akademischen Musse. 
  3. Nov. 1858-1. Nov. 1889 
  147 Bl. 
 
22  Billardbuch mit den Namen der Mitglieder der Akademischen Musse. 
  1. Mai [1840]-26. Apr. [1845] 




Käesolevasse inventarinimistusse on kantud 22 (kakskümmend kaks) järjestikku 
nummerdatud säilikut. 
Fondi korraldas ja nimistu koostas van.raamatukoguhoidja Ingrid Loosme. 
 





 Selles inventarinimistus on 3 nummerdatud lehte + sissejuhatus 1 ja sisukord 1 lehel. 
 
 Tartus, 24. märtsil 1976    Osakonna juhataja 
 
